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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz: del Mérito Naval.
•
Orden Ministerial núm. 626/65.—En atención a
los méritos contraídos por el Presidente de la Her
mandad Marinera de Nuestra Señora del Carmen,
de Malgrat, D.' José Fontrodona Cardó, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres..,..
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 627,165 (D).—Transfe
ridas, por Ley de 16 de diciembre de 1964 (D. O. nú
mero 287), a la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada las vacantes de Capitanes de Cor
beta de la Escala Complementaria de dicho Cuerpo,
así como las del Cuerpo de Servicios Marítimos, y
señaladas. por Orden Ministerial número 431/65.
(D. O. núm. 22), las nuevas plantillas correspondien
tes a la citada Escala de Tierra, se promueve a su
inmediato empleo a los Tenientes de Navío de la
misma relacionados a continuación, primeros 'que se
hallan cumplidos de condiciones v han sido declara
dos "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados, por 'el orden
que se indica, inmediatamente a continuación del
último de los de su nuevo empleo :
Don -Antonio Lladó Carnicer.
Don Manuel de la Cámara Díaz.
Don Juan Barceló Azcona.
Don, luan Miguel Pastor de Alfaro.
Don Laureano Dolz del. Castellar Almoñacid.
Don Carlos Manteola Cabeza.
Don José Manuel Ossorio Ordóñez.
Don Germán Alvarez-Castellanos Larrosa.
A los cuatro primeros les corresponde la antiiedad de 17 de diciembre de 1964, y a los restantes, lade 1 de enero del año actual ; todos con efectos ad
ministrativos de la última de las citadas fechas, yquedarán escalafonados, por el orden indicado, in
mediatamente a continuación del Capitán de Corbeta
de la Escala de Tierra D. Manuel Coronilla Muñoz.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 628/65 (D).--De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 109 del vigente Re
glamento del Instituto Hidrográfico de la Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 292), se promueve a su inme
diata categoría a los Cartógrafos de segunda clase
D. Juan Pedro Suárez de Avila, D. Jesús María de
Yraola y Rodríguez-Guerra y D. Antonio Espigado
Domínguez, con antigüedad de 20 de enero último
y efectos administrativos de 1 del actual, debiendo
quedar escalafonados en su nueva categoría por el
orden que se indica.,
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excm.os. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 629/65 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Juan Aguilar Ponce
de León cese en la fragata rápida Liniers y pase des
tinado al destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 630/65 (D). Se nom
bra Archivero del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Archivero del Cuerpo Paten
tado de Oficinas y Archivos de la Armada D. Ro
dolfo Rodríguez Benedieto, que cesará en la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales.
Este .destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 631/65 (D).---Se dispo
ne que el Oficial primero del Cuerpo de Oficinas
y Archivos de la Armada D. Alfredo Arrabal Rodrí
guez cese en la Secretaría de Obras de la Jurisdic
ción Central y pase destinado a la Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 632/65 (D).—Se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Subma
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rinos al Teniente de Navío D. José Ignacio Gon
zález Murcia, a partir del 5 de diciembre último, en
relevo del Capitán de Corbeta D. Juan Fernando
Ruiz Montero.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
O Cursos.
Orden Ministerial núm. 633/65 (D).--Se 'dispo
ne que los Capitanes de Corbeta D. Marcelo An
goso Villarejo y D. Ramón Núñez Mille se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para realizar
un curso de Instrucción que comenzará el día 8 de
Marzo próximo, con una duración de ocho semanas.
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
que dará las órdenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 634/65 (D).- -Por cum
plir en 1 de agosto de 1965 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. José
Luis de la- Guardia y Pascual del Pobil cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 635/65 (D).--Por cum
plir en 2 de agosto de 1965 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (r) de la Escala de Tierra don
Matías Blasco Ferrándiz cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 636/65 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Ac
tiva D. Pablo Martín Munte cese en la fragata rápida
Liniers y pase destinado al 'patrullero Cándido Pérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 637/65 (D). Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Joaquín Domenech Carbonell cese en el pa
trullero Cándido Pérez, cuando sea relevado, y pase
destinado a la Comandancia de Marina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 638/65 (D).—Por te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y a
solicitud del interesado, se asciende al empleo de Ca
pitán Auditor en la Escala de Complemento del Cuer
po Jurídico de la Armada, con antigüedad de la fecha
de es-ta Orden, al Teniente Auditor de dicha Escala
y Cuerpo D. Manuel Luis Valero Montes.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 639/65 (D). Se dispo
ne que el Sargébto Fogonero D. Francisco Marfil
Torres cese en su actual destino de la fragata Li
niers y pase destinado a la Jurisdicción Central, para
prestar sus servicios en la Zona Deportiva de la Ciu
dad Lineal.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 640/65 (D).—Por ha.
ber sido declarados "aptos" para el ascenso a Subofi.
ciales por Orden Ministerial número 393/65 (1);
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(D. O. núm. 18), los Cabos primeros de las distintas
Especialidades que se relacionan a continuación son
promovidos a Sargentos de sus respectivas Especia
lidades, primer grado en el Cuerpo, según Orden
Ministerial número 4.318/62 (D. O. núm. 277).
Deben quedar escalafonados por
•
el orden en que
se les relaciona, que es el mismo que figura en la
Orden Ministerial que los declara "aptos", y se les
confiere la antigüedad de 20 de diciembre de 1964
y efectos administrativos a partir de 1 de enero
de 1965 :
CONTRAMAESTRES
Manuel G. Ocaria Terrones.
Emilio de Orta Muñoz.
Ignacio Rodríguez Ortiz.
Francisco Hernández Romero.
Isaac López Royuela.
Servando Saavedra Seco.
Antonio Rodríguez Calero.
Isidoro Rodríguez López.
Manuel Valls Mena.
Manuel López Egea.
Santiago Leal Medina.
Pascual Robles Soto.
Isidoro Pérez Martínez.
Robustiano Criado Carballeira.
José L. Campaña Torrado.
José María Muñoz Ocaña.
.1-lían Rizo Bernal.
Félix Olmedo Zurro..
José Pujalte Alcaraz.
Francisco Hernández Rodríguez.
.José Souto Janeiro.
Francisco A. Iranzo García.
José Cervantes López.
Manuel, Pita Venttireira.
Juan Barcia Lago.
Angel Leal Sánchez.
Francisco Rico Palomas.
Jesús Róclríguez Rodríguez.
Antonio Suárez Martín.
Miguel justicia Martínez.
Víctor Casal García.
Germán Rodríguez Cerrato.
Francisco Granados Serrano
Mariano Muñoz Cavas.
Antonio Egea López.
Manuel Calvo Rojas.
Luis Rodríguez Rodríguez.
,Víctor Crespo Vázquez.
.fesús Martínez García.
jenaro Redondo Rodríguez.
Domingo Pérez Lacida.
Manuel Loureiro Rodríguez.
Miguel Rodríguez Valencia.
CONDESTABLES
Raimundo Martín Parrilla.
Carlos Fernández Oranías.
Miguel Ortega Rojas.
Pedro López Martínez.
Antonio Pérez González.
José Manso Veiga.
José Prados Muiños.
Carlos Santiago López.
José N. Castro López.
Alberto López Vila.
Luis Piñeiro Colorado.
Celestino Rodríguez Sanz.
Manuel Noriega Bich.
Antonio Lorenzo Román.
Celso Pereira Villares.
Ramón Lema Vigo.
Francisco de P. Haro Osuna.
Jaime Díaz Pérez.
TORPEDISTAS
Rafael Arce Montesdeoca.
Francisco Camiria Urán.
Benjamín Hermida Iglesias.
MINIST.AS
José Cupeiro Santiago.
Manuel Aparicio Menéndez.
Ramón Fernández Montero.
ELECTRICISTAS
Antonio Balsalobre Alcaraz.
Esteban Morcillo jurado.
Pedro Jiménez Ferrando.
Félix Martínez Pérez.
Eduardo Rodríguez González.
Manuel Gutiérrez Alonso.
ulián Belinchón Martínez.
_facint9 Estévez Díaz.
Benito Munguía Cuesta.
Emilio Marcén Barbo.
RADIOTELEGRAFISTA S
Manuel Cano Córdoba.
Rosendo Pajuelo de Miguel.
José -Mateo Soriano.
Severino Pena Nieves.
Aquilino Espina Calzada.
José L. Torres Leal.
Enrique Rodríguez Rivero.
Guillermo López Vaca.
Joaquín Gómez Clemente.
Emilio Ortiz Valverde.
RADARISTAS
Pedro Díaz Cabanas.
Andrés Martínez Leira.
José Lorenzo Rodríguez.
Antonio Ruiz Pérez.
.
Amador Eirín Velo.
Manuel G. López Vidal.
Pascual Soriano Martínez.
Francisco Pena Martínez.
Olvido Valera Becares.
Enrique del Ro Barreiro.
Ramiro Rodríguez Romero.
'Oh
•
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Juan Saura Redondo.
Francisco Picallo Gómez.
Pedro Márquez Muñoz.
Luis I. Mancha Borrallo.
SONARISTAS
Alfonso Novoa Valeiras.
José M. Fernández León.
Antonio Barba Cantero.
Miguel Oliver Oliver.
David M. Barbosa González.
Juan Picos Rodríguez.
Francisco López Gómez.
Francisco Merino Bernardino.
Aurelio Tenreiro Miño.•
Marcelino Martínez Solana.
RIÉCANICOS
Manuel Collado Fraga.
Jaime Galeiras Rodríguez.
Francisco Rivas Lorenzo.
Daniel Parga Díaz.
Antonio Sierra Lorenzo.
Ricardo Castro Allegue.
Félix Lallana Calavia.
Isidro Barreiro Rey.
Agustín Iglesias Catoya.
Jesús Riveiro Durán.
Angel Rodríguez Antón.
Victoriano Bermúdez Ferreiro.
José Díaz Pardillas.
Eduardo Díaz Piñeiro.
Juan Iglesias Varela.
Amable Pardo Montero.
Francisco Villegas Rubert.
Francisco Folgar Casal.
José Rodríguez Iglesias.
José Toimil Cartelle.
José Lage Novo.
Leonardo Iglesias Pérez.
Jesús García García. -
Manuel de Bernardo de Bernardo.
Miguel Fenol Roca.
Juan Moreno del Río.
Leopoldo González Alcaraz.
Ricardo Pifleiro Couce.
Emilio Caínzos Montero.
José L. Rego Villaamil.
José Galán Cano.
Rogelio Alonso de la Mano.
Manuel Vila Feal.
Ramón Cabana Fonte.
Leopoldo Olid de la Plaza.
Daniel Rodríguez Alonso.
José Pérez Filgueira.
Juan Cánovas Campoy.
Joaquín Yáñez Durán.
José Rodríguez González.
Manuel López GIrcía.
Ramón Sánchez Béjar.
José Rodríguez García.
Antonio Bernal Oneto_
•
José García Rodríguez.
Antonio Valero Gil.
Tulio Molla López.
Fernando Montero Montero.
José López Soto.
Iosé Fábregas Paz.•
Diego Ayóra Arrabal.
Angel Fernández Seijas.
Francisco Cobas Preg-o.
luan M. Seoane Troitiño.
'Alfonso Loureiro Casal.
Jaime López Casal.
Ramiro Guridín Crego.
José M. Coca Rodríguez.
Andrés Pena Galego.
Antonio Meizoso López.
Luis Fernández Hermida.
ESCRIBIENTES
José Heredia Sarrió.
Antonio Casanova de León.
Manuel Olmedo Luque.
José Marzá Juny.
'Antonio Vílaro Gallego.
Taime Pintos Urrabieta.
Rafael Leal Rodríguez.
Ismael Rico Abeledo.
fuan Bouzón Carro.
Francisco Rodríguez Sánchez.
Pedro Sánchez Amaya.
Antonio Rodríguez Valenciri.
Vicente Valverde Sillero.
Juan Martínez Marín.
Mario Barreiro López.
Esteban de la Paz Román.
Antonio Hernández Villa.
Rafael Matas Macías.
Félix Luján Gallego.
Joaquín Fuentes Romero.
Antonio Galindo Pérez.
José Soria Gómez.
Joaquín Pérez López.
José Martínez Sánchez.
Antonio Ouesada García.
SANITARIOS
iLduardo Fernández Rodríguez.
Joaquín Paz Paz.
Anselmo Aparicio Rubio.
José A. Martín Troyano.
Manuel Ramírez Martínez.
Pedro Serrano García.
José Martínez Paredes.
Juan B. Amoraga Martínez.
Juan S. Carballeira Vila.
Francisco Requejo Beltrán*.
Antonio García Carrillo.
Pascual Zaera Ríos.
Rodrigo Imbernón Yepes.
Angel Fernández Olivares.
Fernando Fernández Martínez.
Juan Alonso Vázquez.
Juan L. Benavides Ramos.
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Antonio Ros Nieto.
Mariano Sánchez Hurtado.
Francisco Vivancos Sánchez.
Manuel Bermúdez Díaz.
Idsé L. Rodríguez García.
'Nicanor García Luján.
Antonio Mula Martínez.
Antonio González Anidos.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excxmos. Sres.
Continíración en el servicio.
Orden Ministerial núm. 641765 (D).—Se conde
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, •con arreglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto—de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Jesús Viñas Naval.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1965.
Cabo primero Mecánico.
José B.' López 'Castro.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Escribientes.
Pedro Calvo Carrera. En-tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
j'osé Sánchez Amaya.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Rafael Sánchez Martín. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de '1965.
Pedro L. Roncal Forturió.—En segundo reengan
'che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1965.
•
Cabos primeros Artilleros.
Ramón Rey" Leira.—En . segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1965.
Rafael Domínguez León.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1965:.
Cabos primeros Torpedistas.
Francisco Quesaáa Lorca.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Manuel -Paz López.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1964, en
las condiciones que determina el \artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería •y Fogoneros, esto
es, sin derecho a mejorar la cuantía de la prima de.
reenganche que disfruta.
Cabos primeros Electricistas.
Carlos Candales López.—En tercer reeganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Joaquín Campos rernández.—En tercer reengan
che, par cuatro arios, a partir del 2 de -enero de 1965.
Cabo primero Radiotelegrafista.
José Prieto López.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cabo primero Radarista.
Juan Fanlo Contreras.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir-del &a 3 de enero de 1965.
Cabo primero Fogonero.
Jesús Prieto Martínez.7—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cabos segundos Electrónicos.
Miguel Gómez-Alvarez Moruno.—En primer reen
ganche,. por cuatro arios, a partir del día 10 de enero
de 1965.
Francisco Valenzuela García.—En primer reengan
che, p-or cuatro años, a partir del día 10 de enero
de 1965.
•
Cabo segundo Electricista.
Luis F. Alemparte Penide.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 10 de enero
de 1965.
Madrid', 2 de febrero de 1965..
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 6,42/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Electricista José
Bouza Alonso en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para El
Ferrol del Caudillo (La .Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento' Ma
rítimo de El Férrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta..
Madrid, 2 de febrero de 1965.-
Excmós. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 643,/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Escribiente José
María Tárrega Sastre en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Madrid.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, y percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 644/65 (D).—A Pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Capataz segundo
(Dragador) D. Salvador Rodríguez Foncubierta cese
en su actual destino v embarque en la draga San
Javier.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 645/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
personal que a continuación se reseña:
Obrero de primera (Barbero) José Pinto Ruiz.--
Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano y pasa destinado al E. T. A. N. T.—Forzoso.
Obrero de segunda (Barbero) Daniel Toral Pérez.
Cesa en el E. T. A. N. J. y embarca en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario.
Obrero de segunda (Cocinerb) Victoriano Alvarez
Alamo.—Desembarca del buqúe-escuela Juan Sebas
tián de Elcano y pasa destinado a la Escuela de Sub
oficiales.—Forzoso.
Obrero de segunda (Cocinero) Pedro Domínguez
Damián.—Cesa en la Escuela de Suboficiales y em
barca en el buque-escuela Juan Sebastián de Eleano.
Voluntario.
Obrero de primera (Cocinero) Miguel Arcos Nú
ñez,—Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado al Tercio del Sur de In
fantería de Marina.—Forzoso.
Obrero de primera (Sastre) Antonio Amado Ama
do.—Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa a disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento ‘Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los beparta
•mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 646/65 (D).--Se dispo
ne ciñe el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Ajustador) Vicente Núñez Silóniz pase
a la situación de "jubilado": causando baja en la de
"activo", el día 30 de agosto del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria.
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Vicealmirante ,Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 647/65 (D).—Se dispo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada (Mecánico) José Cirilo jofre pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
-tivo", el día 22 de agosto del corriente ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Cabitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
- Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 648/65 (D). .Se di-spo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada (Calafate) Antonio Domínguez Henri pase
a la situación de "jubilado" causando baja en la de
"activo", el día 24 de agosto del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
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quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la .Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres; Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
.de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 649/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo.de Cartagena, y en virtud de expediente incoado
al efecto, en cumplimiento de lo ordenado en .el pun
to 9.° de la Orden Ministerial Comunicada •núme
ro 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, y •con cargo .a la partida
241.141 "jornales" del Presupuesto, de D. Angel
Carrillo García, con la categoría profesional de Es
pecialista (Monturas), para prestar sus servicios en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil novecientas cineuenta pesetas (1.950100), por apli
cación de lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto número 1.095/63, sobre salarios- del personal
civil no funcionario, quedando encuadrado en la Re
glamentación Nacional de Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por. Orden Ministerial
de 27 de julio de '1946 -(B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil 'no funcionario depen
diente -de los Establecimientos Militares ,aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Le corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo clue perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación de personal civil ya mencionada ; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si por las
circunstancias. familiares procede; pagas extraordina
rias de Navidad y 18 de julio, equivalentes -a una
mensualidad del sueldo, cada una, más los aumentos
por antigüedad y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de 'un mes, conforme se
determina en el .artículo 58 de la Reglamentadón La
boral Siderometalúrgica, y- la jornada de trabajo le
gal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales- y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo, en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente -Orden Ministerial.
1
Página 32.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.°, apartado AY de la norma 7•a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 2 de febrero de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Reingreso en el servicio.
Orden Ministerial núm. 650/65 (D).--A,ccel
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Adminis
trativo, contratado, D. Venancio Cela Chamorro, en
situación de "excedencia voluntaria", concedida por
la Orden Ministerial número 1.605/63. de 27 de
marzo de 1.963 (D. O. núm. 76), se le concede el re
ingre.so al servicio activo, quedando destinado en la
Primera Sección del Estado Mayor de la Armada, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
• Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
NIETO
INSPECCION GENERAL DE IN-PANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Curso 'del Servicio Geográfico del Ejército.—Diploma
de Geodesia y Topografía.
Orden Ministerial núm. 651/65.—A propuesta
de la Inspección General de Infantería de Marina,
queda reconocida al personal de Marina que se en
cuentre- en posesión del título la Especialidad de Di
ploma de Geodesia y Topografía, que concede el Ser
vicio Geográfico del Ejército.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
Excmols. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de A' lumnos.
Orden Ministerial núm. 652/65. -- Por haber
'sidoeclarados "aptos" en los exámenes convocados
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por la Orden Ministerial número 4.804/64 (DIARIO
OFICIAL núm. 252), se nombra Alumnos del curso
de Transformación en la•Escuela Naval Militar, para
ingreso en el Cuerpo Patentado de Infantería de Ma
rina, a los Suboficiales que se expresan a continua
ción, con antigüedad y efectos administrativos a partir
del día 10 de enero, los cuales cesaron en sus respec
tivos destinos :
•
Sargentos primeros.
Don Alfredo González Valdezate.
Don Ismael Villarino Casado.
Don Francisco Gómez Moreno.
Madrid, 1 de febrero de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Remolcador de altura 'R.
Orden Ministerial núm. 653/65.—Corno conse
cuencia de expediente iniciado por el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota, y de confor
midad con lo informa.do por el Capitán- General dl
Departamento Marítimo de Cartagena, el Estado Ma
yor- de la Armada, Intendencia Geñeral del Ministe
rio y Ordenación 'Central de Pagos, se dispone la
creación de la Habilitación independiente del remol
calor de altura R. A.-6, modificando en tal sentido.
la Orden Ministerial de 18 de mayo de 1942 (DIA
RIO OFICIAL núm. 109).
Dicha Habilitación será desempeñada por el Ha
bilitado de la Plana Mayor de la A. N. I. C.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 18 de enero de 1965,
publicada en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
número 21, página 228, se rectifica en el sentido si
guiente:
DONDE DICE:
NM-A-250 EMA. Anteojos prismáticos. Caracte
rísticos de los distintos tipos.
DEBE DECIR:
NM-A-250 EMA. Anteojos prismáticos. Caracte
rísticas de los distintos tipos.
DONDE DICE:
NM-P-336 EMA.
DEBE DECIR:
NM-P-366 EMA.
Madrid, 4 de febrera de 1965.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián•
Vieito.
EDICTOS
(46)
Don Jaime Sanguino Panel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Alfonso Mortes Gilabert,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documenta se declara
nulo y sin 'ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y 11ci lo •entregue a la
Autoridad de Marina.
•
Alicante, 26 de enero de 1965.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor; Jaíme Sangui
no Porcel.
(47)
Don Camilo F.ernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 10 de 1965, instruido por pérdida de Li
breta de Inscripcián Marítima perteneciente al
inscripto del Trozo de San Esteban de Pravia,
folio 54 de 1948, Gregorio Peláez Fernández,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documenta; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo na lo entregue a
las Autoridades de Marina en el plazo máximo de
quince días.
Gijón, 25 de enero de 1965.—El Comandante de
Infantería de Mar'ina, Juez instructor, C,dmilo Fer
nández Amesto.
(48)
Don Manuel Lago Delgado, Alférez de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
San Esteban de Pravia y del expediente número
1.001 de 1964, instruido por pérdida de título de
Segundo Mecánico Naval Diesel del inscripto de
este Trozo Rogelio Menéndez Caveda,
Hago saber : -Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo, fecha 19 de diciembre de 1964, se de
claró nulo y sin valor el slocumento aludido ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en San Esteban de Pravia a los veinticinco
días del mes de enero de mil novecientos sesenta
y cinco.—E1 Alférez de Navío, Juez instructor, Ma
nuel Lago Delgado.
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(49)
Don Manuel Lago Delgado, Alférez de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
San Esteban de Pravia y del expediente número
1.000 de 1964, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo José Antonio Garay González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Fe'rrol del
Caudillo, fecha 18 de diciembre de 1964, se declaró
nulo y sin valor el documento aludido ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en San Esteban de Pravia a los veinticinco
días del mes de enero de mil novecientos sesenta y
cinco.—El Alférez de Navío, juez instructor, Ma
nuel Lago Delgado.
• (50)
Don Manuel Lago Delgado, Alférez de Navío, juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
San Esteban de Pravia y del expediente núme
ro 1.040 de 1964, instruido por pérdida del título
de Patrón de Pesca, para toda clase de embarca
ciones, del inscripto de este Trozo Casimiro Es
trada Valle,
Hago saber : Que por decreto de la Supericir Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, fecha 14 de enero de 1965, se declaró nulo
y sin valor el documento aludido ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga
•
entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en San Esteban de Pravia a los veinticinco
días del mes de enero de mil novecientos sesenta y
cinco.—El Alférez de Navío, Juez instructor, Manuel
Lago Delgado.
(51)
Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de* Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Altea, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo, número 113 del Reemplazo
de 1947, Jaime Peix Asensi,
Hlgo saber : Que por decreto a uditor:iado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena, ha sido declarada justificada la pérdida de
dicho documento, quedando nulo y sin valor alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Altea, 27 de enero de 1965.—E1 Alférez de Navío
(R. N. A.), juez instructor, Vicente Zaragoza.
(52).
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 193 de 1964, instruido por pér
dida del nombramiento de Segundo Mecánico Na
val del inscripto del Trozo de Málaga, folio 68
de 1940, Salvador Rico Pendón,
Hago '-saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder o lo hubiere hallado y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina de esta Provincia.
Málaga, 27 de enero de 1965.-.--E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(53)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Eulogio Posada Abalde, del dis
trito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento 'Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 23 de enero cíe 1965 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de enero de 1965.—E1 Capitán de C•r
beta, juez instructor, Ricardo Torres Ouiroga.
REQUISITORIAS
(8)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula v sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número -4, correspondiente
al día 6 de enero de 1947, por la que se emplazaba a
los procesados rebeldes en la cansa número 252 de
1946 Rafael Ruiz Benítez v Juan Troya García.
por haber sido la misma sobreseída definitivamente.
San Fernando, 19 de enero de 1965.—E1 Coman
dante,• juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
(9)Pedro Hidalgo Cabezal, natural y vecino de Car
noedo (Sada), hijo de Pedro y de °limpia, de dieci
nueve años de edad, número 4 del reemplazo de 1965,
a quien se le instruye expediente judicial por falta
grave de no presentación' al servicio activo de la Ar
mada, comparecerá, en el término de cuarenta días,
a partir de la publicación de ésta Requisitoria, ante el
Teniente de NaVio D. Antonio López Seco, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina ele Sada ;
de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 18 de enero de 1965.—El Teniente de Navío,
uez instructor, Antonio López Seco.
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(10)
Luis Aracil Linares, hijo de Francisco y Eladia,
natural de Alicante, soltero, Jornalero, de treinta arios
de edad, domiciliado Últimamente en Tarragona, Ca
mino de la CAMPSA número 41, encartado en el
expediente judicial número 30 de 1964 .por embria
guez y reyerta, comparecerá, en el término de quince
días, ante el Comandante de Infantería de Marina
D. Martín Martín López, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Tarragona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Tarragona, 20 de enero de 1965.—E1 Comandante`
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
(11)
Antonio Pérez Serrano, hijo de Ricardo y de Te
resa, natural de Alicante, soltero, jornalero, de trein
ta y tres años de edad, domiciliado últimamente en
Tarragona, Camino de la CAMPSA. número 41, en
cartado en el expediente judicial nún-lero 30 de 1964 -
por embriaguez y reyerta, comparecerá, en el térmi
no de quince días, ante el Comandante de Infantería
de Marina D. Martín Martín López, juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Tarragona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido. sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Tarragona, 20 de enero de 1965.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
(12)
José Pérez Martín, hijo de Carlos y de Josefa, na
tural de Málaga, soltero, jornalero. de veintinueve
años de edad, domiciliado últimamente en Tarragona,
Camino de la CAMPSA, número 41, encartado en el
expediente judicial número 30 de 1964 por embria
guez y reyerta, comparecerá, en el término de quince
días, ante el Comandante de Infantería de Marina
D. Martín Martín López, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Tarragona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civilés y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Tarragona, 20 de enero de 1?65.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Jue,z instructor, Martín
Martín López.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE CASTELLON
Don José Luis Rodríguez y Rodríguez Torres, Ca
pitán de Fragata y Comandante Militar de Marina
de Castellón,
Hago saber : 1. Que habiendo resultado desier
to el concurso-oposición, en primera convocatoria,
de fecha 6 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 275),
para cubrir una vacante de Práctico de Número del
Puerto de Burriana, de conformidad con lo dispues
to- en el vigente Reglamento de Practicajes actuali
zado por Decreto número 250/63, de 7 de lebrero
de 1963 (B. O. del Estado núm. 41 del mismo año),
se convoca nuevo concurso-oposición libre, en se
gunda convocatoria, entre Capitanes de la Marina
Mercante cuya edad esté comprendida entre los vein
ticinco y cincuenta y tres años, con cinco arios al
menos de mando de buque, y también entre Pilotos
de -primera clase de la misma edad anterior y con.
mando en buques de más de 200 toneladas registro
bruto durante cinco años-por lo menos. (Ley núme
ro 87/64, de 24 de diciembre de 1964,-B. O. del Es
tado núm: 303).
2. Las instancias deberán dirigirse a esta Coman
dancia Militar de Marina de Castellón dentro del
plazo de treinta días, contados a partir de la. fecha
de publicación del presente Edicto en el DIARIO OFI
CIAL" DEL MINISTERIO DE MARINA, debiendo aportar
los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
h) Certificación del acta de nacimiento, legaliza
da en caso de estar expedida en partido judicial dis
tinto de Castellón.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificad(*) de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
3. Antes de ser admitido a examen, los oposito
res deberán ser declarados "aptos" en el reconoci
miento médicos que se verificará en esta Comandancia
a las diez horas del día anterior al del examen, en la
forma establecida- en el artículo 13 del Reglamento
General de Practicajes para el personal de la Reser
va Naval no movilizada.
4. El examen tendrá lugar en esta Comandancia
de Marina a las diez horas del día en que se cumplan
treinta y ocho días, a partir de la publiación de este
Anuncio en el (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, o al día inmediatamente posterior, si aquél
fuera festivo.
5. El concurso-oposición se .celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Geileral
de Practicajes en el local, día y hora que se indique
en el Punto anterior, siendo público el acto del exa
men, que constará en un solo ejercicio de carácter
teórico y que versará sobre las siguientes materias:
a) Sobre toda clase de ma.niobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus con(l.icio
nes.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
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d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de las frases francesas e ingle
sas de más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de la utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la nave
gación que pueden ser utilizados por los buques.
6. Los opositores estarán aislados del que actúe
hasta después de haber practicado. los ejercicios de
la oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribu
nal designará el local en que deberán permanecer en
espera de ser llamados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón, 26 de enero de 1965.—El Capitán de
Fragata, Comandante Militar de Marina, José Luis
Rodríguez y Rodríguez' Torres.
Resolk‘ción de la Dirección de Material delMinisterio
de Marina.
En el día y hora que oportunamente se señale se
celebrará en la Direcci-ón de Material de este Minis
terio la venta, mediante subasta pública, de 34 para
valles y 34 tubos de lanzar.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la Segunda
Sección de • la expresada Dirección en horas y días
hábiles de oficina.
Madrid, 29 de enero de 1965.—El TenienteCoro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
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